





































































































































































































































































































































































































































你向血，問時實誰與會館贅本有闋的平均地權、關營實業、計鸝經擠。機棋生盧剛剛不待會。造就是實行民生主義了。聽戲說:『 現在中關並不敢關由主羈的經濟鵲度，中臨是謀取民生主義的經濟制度。我柄的民生主義要把工業革命與社會革命學其站齡… 役。』@換一，句話，『田間在工業化過程之中擁宙就會性的故喂，杜絕獨忠實木，使生嘉增加伯利益為全民研共享oh@是部共 享財富底實現。共享財富露畏強主議底一倍叫樹白，一值最後的項目。
造就把生產問題與分配問題同時轉換了。一即民盤問題講克全解決。
節制資本論
一國女講民生主義說:叫我們要完全解決民生問題，不但乏民主發導機一間
是要解決盤謹的概題，說罷分配能賠題也是繫…同時在麓的。」會對於前者閥混發連生產，對於營者是公平分配。辦懿二者，民生 主義便實現了。
十、節制資本與民生主義底實現
嘲細笑說:中"“台平分配方法，在別私人資本觀皮之下是不能夠實行的。叫做為在私人資本鵲度之下，種種生產的方法都是向著一餾
自標進行，還儡居標是聲控呢?就是聽鐘。位白宮所以聽生主義和資本草議，根本上不同的站方，就是資本主蠶豆比以賺錢為白的 ，民生主義是以養院講目的。有了一灑種試義與為目的的好主義，從前不好的資本餾度便可以打破ob@自沌的，叫我們的民生主 義，目的是在打破賀木制度。』@這就使衛制贅未完全實現了。
吋但是我們實行昂生主義來解決中盟的興飯問題，對齡都成本制度，誠可以逐瀨故晨，不館夠馬上推翻幣。』@目為中鹽生產
一小報連，贊木主義有發攝生麗的教龍，聽與利用。為聽兔資本主義底吾擒，一所以龔餾蚓側翼木。這就可以吋還顯改良』資本主義 了。像這樣進行的時間，是很長的。自此以節舖資本為一苔，冀襯下去，資本鵲度便按打肢。換一，句話，贅本主義聽不存在了。
適時研有的經濟制度就是民投主義。閻父說:芸口人之研以持民生主義者，持反對資本，反對贊本家碎，反對少數人緝的經
濟之勢力，聾輔社會之當源耳。』@民生主義臨節幫護末，是節鵲起入資本，翻車『反對質本家」-o盟為這種人要吋佔經濟之 勢力，單一籬社會之富源』，以吋豔拇平民峙。磅以歸笑說:中以質本家者，以盤即平民為本分者血，對於人之痛苦全然不負冀任 者啦。…曾以蔽之，資本家者，無良心者也。』會可昆節劉志入資本使賢本家不存在
1
是很對的。
沒有質本窮就沒有『廳部平民"血的事，換霄之說沒有制制勢動者的事。於自
-A
呵在人之聾輯』、「資木之專鱗恥、叫“"“社會之
階級、黨宮之不均
n 向全都沒有了。而孔子底吋均無裳，和無寡，安無棋』@之理想，自然實現。持這個理想，總裁判納為是民生主
議底摹峙中@。它…賀蹺，品能是『人不講親其親，不獨子其子，使老有一阱絡，散布斯舟，幼有昕一殼，矜寡孤緝捕驛疾者皆有所聲 .•••• 
』@o荷大聞主義對來。總裁說:吋此種大同之治說是我偶昆生主麓的攝款，本部現代訴謂社會主義的饗現。」@ 晶晶，關文=說:誼民生主義就是社會主義，
.••..• 
節是大向主義之@其實觀皆由館鰱賓在間來。不節緝私人資本，不打鼓
糞本舖麼，之切都無從鵲起。然而節鵲資本實攬了，民生、王鑄就實讀了。輸鋸山山先生對於畏生主義清軍館館資本，很有理由。 他以為節餾資本是在罷擠上立一富有一自事教果者』@。